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Отримані оцінки для точних верхніх граней відхилень функцій від лінійних середніх їх рядів 
Фур'є на класах Ц ,, що визначаються обмеженнями на Ц/ -похідну, введену 01. Степанцем. Причому
на послідовності у/] {к) і у/2{к ) накладаються умови менш жорсткі, ніж випуклість 
Нехай 2ж -періодична функція є сумовною і її ряд Фур’є має вигляд:
^  к = I
де Ак( / ; х )  =  а к со$кх  + Ьк $ т к х , к -  0 ,1,... Через Ф̂ = ( у і \ ^ 2) будемо позначати пару 
довільних числових послідовностей у/х {к)  і Ц/2 ( к ) ,  к  =  1,оо, яка задовольняє умову
\р2(к )  = ц/*(к) + у /1 { к ) ^  0, £ є П .
Якщо ряд
(к) ¥  (к)
де Ак( / ; х )  =  ак 8Іпкх  —Ьк со$кх* є рядом Фур’є деякої функції ( р є Ь ,  то слідуючи
О.І.Степанцю [1,2], функцію (р(-) назвемо (/7-похідною функції /  і будемо писати (р{-) =  У'у/(*).
Нехай А =  | Я ^ | ,  к ,п  = ОЛ?..., (Я^п) =1  , \ / л )  - довільна прямокутна матриця чисел, яка 
ставить у відповідність кожній функції /  є  Ь  послідовність рядів
Я к=)
00
а пара Ц/ — (у/,, Ц/ г ) така, що ряд ( к ) с о $ к х  + і//2 (А ^ іп Л х )  є рядом Фур’є деякої функції
*=і
Т ( * ) .
Позначимо: через Ц. множину функцій /  ( х ) , що представляються у вигляді
/ ( * ) = - ^  І 'Г ( ї- х )  <і(р{і),
де $?(•) є функцією обмеженої варіації, її повна варіація не перевищує одиниці і |  ср(ї)с1і =  0 ;
-к
4 ”  : = ( 1 - Л < " > , ( * ) ,  < >  : = ( 1 - Л '”> У 2( І ) .
00
Теорема. Нехай Н т ^ й )  =  \іт ц /2(к )  =  0, ряд У ’ЛІ(и)( ^ І(Л)со8Ах + ^,(Л :)8ІпЬс) єк-+оо
к= 1
рядом Фур’с деякої функції з L , а також збігаються ряди
°0 оо
І Ч - .  2 > ( І д2« І + И " !І ) -*=1 ^ к=
Годі \ /п ,т  є  [J справедлива оцінка рівномірна по т
supl/(x)-t/.(/;x;A)|,+ f S  4~ + °(1Г""  А=1 *  71 к=2т+\ К
2-.00
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(|Д v; : : | + | д ч . : | ) + І+ | д Ч : ’,-, |) ].
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V (")
де - о 2+ ( ^ і  - * ) 2
1 7Г 1 . Л’
Причому і//}(к)  = —  c o s /? — , Ц72(к)  =  ~ s in /? — ця теорема встановлена в [3,4], а при
k  2 к  2
у/, (*) = И * )  cos А  (А:) = ^ ( * )  sin А  ^  - В15].
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